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Danske Kirkegaarde i 1933.
Hvad der under denne Overskrift i Fjor blev udtalt om den økonomiske Krise, 
svigtende Kirkeskatter, Kreditvanskeligheder m. m. maa siges at gælde endnu, ja for 
visse Kirkers Vedkommende er Forholdene utvivlsomt blevet yderligere strammet. 
De Steder, hvor man skrider til Udvidelser eller Nyanlæg af Kirkegaarde, fer det er 
strengt nødvendigt, er at regne for rene Undtagelser, og ofte er Trangen til nye Grav­
pladser saa stor, at Kirkegaardsudvidelser etc. maa tages i Brug, før de er helt fær­
dige og saaledes naturligvis ogsaa længe før de præsenterer sig fra deres bedste Side, 
og Beplantningen er vokset op. Der har været i hvert Fald en enkelt Kirkegaard, 
hvor man har været saa sent paa Færde med Udvidelsesarbejder, at man for over­
hovedet at kunne begrave de Døde har maattet tinge sig Plads til Grave i Familie­
gravsteder, uden Hensyn til Slægtskab m. m., — et ganske utilbørligt Forhold, som 
forhaabentlig ikke faar Gentagelser.
A f foretagne eller projekterede Nyanlæg og Udvidelser fra 1933 skal nævnes føl­
gende, som er kommet til Redaktionens Kundskab:
Aal, Aidt (Licitation 28. Juli), Asmild, Astrup, Brainminge, Brande, Ejstrup, Fel- 
dingbjerg, Frederikssund, Gentofte „Mariebjerg“ (Kommunegartner G. N. Brandt), 
Gjørding, Grenaa (se „V. K .“ X  S. 5-6), Horsens („V. K. VII S. 25—29), Hyllinge, 
indviet 5- Marts („V. K .“ X  S. 22-24), Høsterkøb, indviet 10. Juni („V. K .“ X  S. 
41-44), Jyderup, Kalundborg (Havearkitekt Emil Bøttiger; Licitation 8. Marts 1933, 
indviet 3. Januar 1934), Lindholm („V. K.“ X  S. 57-58), Løgumkloster, Nykøbing S. 
(Havearkitekt Johannes Tholle), Nøddebo, indviet l8. Oktober, Ringsted, Silkeborg, 
Skodborg, Slagelse „St. Mikkels“ , Spærring, Stege, Sønderborg, Taastrup Nykirke, 
Terndrup (Landinspektør Bøgeholt-Laursen), Toksværd, Tolstrup-Stenum, Vejlby, ind­
viet 9- Jub („V. K .“ VIII S. 39—40), Vivild, Vrens og Øster-Hjermitslev.
Endvidere kan anføres en Del andre Begivenheder. I Middelfart har man flyttet 
Krigermonumentet til en anden Kirkegaard. Randers Kirkegaarde er overgaaet til 
Kommunen, og en ny økonomisk Ordning er indført i Roskilde. Urnehaver er under 
Udførelse eller projekteret paa Kirkegaarde i Kalundborg, Nyborg, Nykøbing F., Varde 
og Vejgaard. Ligkapel er opført i Bogense, Krematorier indviet i Kolding (3. Septem­
ber, Arkitekt Svane) og Næstved (14. September) og under Opførelse i Gentofte, 
Helsingør og Horsens samt Holbæk (Arkitekt Marius Pedersen). Bispebjerg Kremato­
rium er udvidet betydeligt (Arkitekt Holger Jacobsen). I Korsør er opfort Graverbolig. 
— Retten har afsagt Dom angaaende Begrebet „Sømmelig Begravelse“ (refereret under 
22. Februar) og angaaende Retten til at ændre Navn paa Gravsten (l8. November). 
Kontorchef Jung, der var Leder af Frederiksberg Begravelsesvæsen, døde og efter­
fulgtes af Sekretær Kalckar. Til Inspektør ved Sundby Kirkegaard og Krematorie ud­
nævntes 1. November Krematorieassistent Carl A. Jensen. — Foreningen af Kirkegaards- 
inspektører og Gravere afholdt Aarsmøde og Generalforsamling 14-—15- Aug.
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